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                                Abstract 
The evolution and promotion of the industrial structure is the premise of economic growth 
and development. On the basis of extensive investigation and research, and by using the basic 
theory of regional economics, combining normative method with positive method, this paper 
analyzes the restrictions of unreasonable factors from the poor regional industrial structure,  
low degree of specialization to the optimization to the regional structure and its negative effect 
on economic growth. The paper proposes a strategy for Quanzhou regional industrial 
development. Converged between Yangtze River triangle zone and Zhujiang Delta and against 
the macro-background of constructing an economic zone on the west bank of the Taiwan Straits, 
Quanzhou should develop its characteristic economy according to its advantages in natural 
resources and to the needs of the international and domestic markets. Electronic industry and 
energy industries should be established as the cornerstone and the leading industry. The 
traditionally superior industry should be developed and promoted to establish some related 
industries by taking advantage of the characteristics to form a reasonable industrial internal 
structure. Considering the industrial colony of the mid-and small-scale enterprises as emphasis, 
Quanzhou is supposed to take the R&D as a main item and take advantage of  the industrial 
shift from Taiwan to realize the benign development of the overall regional economy to 
overcome the cavity tendency of the local enterprise and to be foreign independence relatively. 
Agricultural development should follow the direction of the market and focus on the benefit on 
the basis of the advantages in natural resources and local conditions. To increases investment，
and maximize the agriculture productivity to the large degree, Quanzhou should develop its 
characteristic agriculture and marine economy, implement the strategy of industrialized 
agriculture. The third industry and other related industries should be developed alongside the 
leading industry of tourism by extending service sector chain, changing the growth mode of 
services, and continuously enhancing the level of development of the service industry. The 
purpose is to convert its advantages in natural resources into the advantages in industry and in 
competition for the united and long-term benefits of the industry to realize the optimization and 
promotion of the regional industrial structure to further promote a continuous, steady and 
coordinated development of the whole society in Quanzhou． 
 
 















第一章  绪论 
1.1 研究背景 
















































































































































吻合，其宏观变动沿着配第-克拉克定理表示的方向演进。这可以从图表 2.1 中看出。 
 















表 2.1：泉州产业结构的演变表          单位：% 
第一产业 第二产业 第三产业  项目 
年份 GDP 增长率 GDP 增长率 GDP 增长率 
2001 7.4% 3% 52.7% 12.1% 39.9% 10.9%
2002 6.8% 2.2% 52.8% 11.6% 40.4% 10.7%
2003 6.1% 1.5% 53.3% 17.3% 40.6% 11.4%
2004 5.8% 3.0% 53.5% 15.5% 40.7% 13.9%
2005 6.1% 1.4% 57.7% 14.0% 36.2% 13.6%
资料来源：泉州市统计局，2001 年至 2005 年《泉州统计年鉴》，整理计算所得    
 
总体上泉州自改革开放以来，生产力水平有了很大提高，取得明显效果。2005 年 GDP
达到 1626.30 亿元（当年价格），人均 GDP 为 21427 元，较“十五”以来增加了 8672 元。
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